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En lahistoriadela literaturauniversalesfrecuentencontrarseconcuentosy
leyendascuyaacciónprovocaelmiedo,elescalofrío la inquietud.Sonhistorias
deterrordecortefantásticoquesedesarrollanenel ámbitodelo irracional,lo
sobrenaturaly lo insólito,con personajesy tramasdepesadilla,quevienena
mostrarlosimpulsosmásperversoslatentesenunasociedadaparentementecivi-
lizada.Unabuenamuestradeestegéneroseencuentraenla denominadanovela
gótica,quesurgeenla Inglaterradela segundamitaddelsigloXVUl y queseca-
racterizaporsuambientemedieval,concastillosymonasteriostenebrosos,pasa-
dizossecretos,aparicionesydesaparicionesmisteriosas,villanosinfernales,oscu-
rasmaldicionesy demáselementosaterradores.El legadodeestetipo denarra-
cionesse encuentraposteriormenten novelascomoFrankenstein(1818),de
Mary Shelley,ThePictureof Dorian Gray (1891),de'OscarWilde,y Drácula
(1897),deBramStoker.Más recientemente,la noveladeterrorhaadoptadodi-
versasformas,quevandesdelashistoriasdefantasmas,vampirosymonstruosde
diversostiposhastala novelapsicológica,pasandoporlacienciaficción,la disto-
píay la alegoríamoral.Estetipodeliteraturahadespertadoel interésdela críti-
caacadémicaespecializadaenlosúltimosaños,397destacandofundamentalmente
396 Estetrabajoha sido posiblegraciasa una subvenciónconcedidapor el Ministerio de Educacióny
Cienciaconcargoal proyectodeinvestigacióntitulado, «La recepciónde la narrativainglesaen la España
del sigloxx: ediciones,críticay censura»(referenciaHUM2007-63296/FILO).
3.7 Véanse,por ejemplo,los estudiosdeD. Punter:Tbe LiteratureofTerror, Londres:Longman,1980;
J. Howard, ReadingGotbic Fiction:A BakbtinianApproach,Oxford: ClarendonPress,1993;M. Kilgour:
Tbe Rise of tbe Gotbic Novel, Londres:Routledge,1995;V. Sage:Horror Fiction in tbeProtestantTradi-
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estudioshistóricosdelgéneroy análisisdesdeperspectivaspsicológicaso psicoa-
nalíticas.Enocasiones,lacríticatambiénsehadetenidoadescribirlosproblemas
de recepcióny de censuraquetuvieron-obrasun tantopolémicas,comoThe
Mank (1796),deMatthewGregoryLewis,TheGreatGad Pan (1894),deAr-
thurMachen,o lasyamencionadasThePíctureaf DaríanGrayy Drácu/a.398En
estalíneadeinvestigaciónseenmarcaelpresentestudio,cuyoobjetivofunda-
mentalesmostrarla recepcióndelanarrativainglesadeterrorenEspañaduran-
teelrégimendeFranco.
Sehaescritomuchosobrela rigidezdels~stemadecensuraimperantenEs-
pañaenesaépoca.Durantecuarenta ños,desdelasprimerasleyesdeprensade
1938hastala llegadadela Constituciónde1978,lapolíticadellibroenEspaña
secaracterizóporelintervencionismoaultranzay unestrictocontrolacargodel
Estado,quevigilabatodaslasactuacionesdeloseditoresy librerosengeneral,
velandoporlaortodoxiamoral,religiosay política.Ningúnlibrosepodíaimpri-
mir,importaro vendersin la autorizacióndela SeccióndeCensura,aunque,a
partirde la leydePrensade 1966,sepasódela censurapreviaa la «consulta
voluntaria».399Un elementofundamentalenestecontroldelaculturafuela Igle-
siacatólica,quetambiénveíanecesariounsistemadecensurapreviocomosalva-
guardadeunaverdadúnicae incuestionable.El ejemplomásilustrativodeesta
orientacióntotalizadoralo encontramosenla revistaEcc/esía,fundadaen1941
comoórganodelaDirecciónCentraldelaAcciónCatólicaEspañola(ACE) y que
gradualmentesetransformóenelportavozoficiosodela IglesiaenEspaña.Des-
desusecciónliterariaseintentócomplementarlacensuraestatalconuncompli-
cadosistemade«orientaciónbibliográfica»queclasificabaloslibros,deacuerdo
consugradodemoralidad,comoprohibidos,reprobados,dañinos,peligrosos,
frívolos,inofensivos,moraleso moralizadores.Dentrodeestaclasificación,las
novelasdeterrorestabansituadasentrelasdenominadasobras«dudosas»,es
decir,peligrosasy frívolas,puestoquepodíanincluirensuspáginasunacierta
tion, Basingstoke:Macmillan, 1988;M. Mulvey-Roberts:TheHandbook of GothicLiterature,Basingstoke:
Macmillan, 1998;y,enEspaña,la obra deA. Ballesteros:Escritopor brujas:lo sobrenaturalenla viday la
literaturadegrandesmujeresdelsigloXIX, Madrid: Oyeron,2005.
3.8 Autorescomo D. B. SovaenLiteratureSuppressedon SocialGrounds,NuevaYork: Factson File,
1998,y J. Grixti en Terrorsof Uncertainty:The Cultural Contextsof Horror Fiction, Londres:Routledge,
1989,examinanestostemas.
3•• Véase,por ejemplo,el libro deA. Beneyto:Censuray políticaenlosescritoresespañoles,Barcelona:
Plaza y Janés, 1977;o el esrudiode M. L. Abellán: Censuray creaciónliterariaen España, 1939-1976,
Barcelona:EdicionesPenínsula,1980.
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dosisdeocultismo,espiritismo,supersticiones,uicidios,homicidiosu otrosele-
mentos«terroríficos».Teniendoencuentaestecontextopolíticoy religiosodela
EspañadeFranco,cabepreguntarsecómorecibiríanloscensoresla narrativade
terroringlesa,unostextosvinculadosa lo ocultoy lo sobrenatural,enlosquese
dariendasueltaa lacrueldad,labestialidad,la locuraya laspasionesmásbajas,
confrecuentesreferenciasamuertesviolentasyhomicidios.Recordemostambién
queenlosrelatosgóticos,enocasiones,seadvierteunerotismolarvadoquepo-
dríarayarcon lo queesaenépocaseconsiderabainmoral.Tampocohayque
olvidarquedetrásdealgunashistoriasdeterrorserespiraunsentimientoantica-
tólicolatentedesdela Reformaprotestante,conalusionesa la represión,lastor-
turasy losabusosmonásticosqueseproducenenel senodela Iglesiacatólica.
Estosantecedenteshacentemerlo peor.
Curiosamente,al analizarlosexpedientesdecensuradelArchivoGeneralde
laAdministración,4°Oencontramosquemuchasnovelasdeterrorprocedentesdel
ReinoUnidono encontrarontrabasa la horadepasarel filtrodela censuraes-
pañolay seautorizósupublicaciónsinproblemas.Así ocurrióconTheCastleof
Otranto(1764),deHoraceWalpole,consideradapor muchoscomola primera
novelagóticadelaliteraturainglesa.Cuandoen1946laEditorialDelfossolicitó
permisoparapublicar2000ejemplaresdeestaobra,elcensornoobservóinmo-
ralidadni depravación,y escribióensuinforme:«Novelamedievaldeambiente
genuinamenteinglés.Nadacensurable»(exp.1473-46).Lo mismoocurrióvein-
tiséisañosdespués,enla últimaetapadelfranquismo,conla solicituddela Edi-
torialTusquets.Esmás,enestaocasión,enel informedelcensorsedestacanin-
clusoaspectospositivosdela obra:«Novelaoriginalde 'horrory demisterio'
cuyoargumentosedesarrollaenun castillomedieval.Va acompañadadetoda
clasedetrucosy sucesospropiosdeestetipo novelas.Sufinalesmoralizador»
(exp.10441-72).Esciertoquesetratadeunahistoriabastanteinocentequena-
rra lasaventurasdelusurpadorManfred,quienintentaráqueno secumplauna
terribleprofecíaquevaticinaelfindesudescendenciay lapérdidadesucastillo.
A pesardeloselementosobrenaturales,dela ambicióndelprotagonistay de
estarenmarcadaenunasociedadcatólicadelsigloXli, conuncastilloy un mo-
nasteriocomotelóndefondo,nohabíanadaquedespertaral ssospechasdelos
censoresespañoles.Es significativo,sinembargo,el pocointerésquehubopor
400 Vayadesdeaquími gratitudal personaldelArchivo GeneraldeAlcalá deHenares,Madrid, por su
ayuday asesoramientoenla localizacióndefichas,cajasy expedientes.
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estaobrapor partedelaseditoriales:tansolodosedicionesenmásdecuarenta
años.No seráhastalasdécadasdelosochentay noventacuandovariaseditoria-
lesseinteresenporesteclásicodela novelagótica.
Algo parecidoocurrióconotrostresexponentesdestacadosdeestegénero,
Vathek:An Arabian Tale (1786),de William Beckford,Melmoth(1820),de
CharlesRobertMaturin,y The Vampyre(1819),deJohn WilliamPolidori.El
primerrelatocuentalacaídadelcalifaVathek,unpersonajeávidodepoderque,
trassertentadopor un demonio,seveenvueltoenvarioscrímenes,ultrajesy
accioneslicenciosas.QuizáelhechodequealfinalVathekencuentresudesenlace
y superdiciónenlos infiernoshizoqueloscensoresespañolesautorizasenelde-
pósitoquepresentóla EditorialSeixBarralen1969.En el informesereconoce
inclusola famadelanovela:«Nadahayqueoponer,desdeelpuntodevistadela
censura,a la publicacióndeestaobraclásica.Setratadeunadelasobrasmás
célebresdela literaturainglesadelsigloXIX»(exp.10691-69).Deigualmanera,
paralos censores,la noveladeMaturin,dondesenarranlasaventurasdeun
ambiciosoMelmothquevendeelalmaal diablo,«resultahoyinofensiva».Ade-
más,comoenelcasoanterior,seañade:«Porserunadelasobrasmásfamosas
delsigloXIXcreoquenosepuededudarenautorizarestaobra»(exp.3724-69).
Parececomosi las recomendacionesdela revistaEcc/esiaya no estuvieranen
vigoren1969y pesaramásla famadelosrelatosquela crueldady la deprava-
ciónquecontienen,o elhechodeque,comoocurreconMelmoth,elautorseaun
pastorprotestantedeorigenirlandés.Unosañosantes,sehabíaautorizadoigual-
mentesinproblemasla publicacióndelcuentodePolidori«Elvampiro»enuna
colecciónde la EditorialTaurusquereuníarelatosdeterrordemásdeveinte
autores,tantonacionalescomoextranjeros(exp.6339-62).401Detodosmodos"
tantola queseconsideracomola precursoradelashistoriasdevampiroscomo
lasfamosasnovelasdeBeckfordy Maturinno veránsumayordifusiónentreel
públicoespañolhastaañosdespués,disfrutandodevariasedicionesenelúltimo
cuartodesiglo.
La historiadela recepcióndeotroclásicodela literaturadeterror,elcélebre
FrankensteindeMary Shelley,esalgodiferente,noporqueencontraratrabaspor
partedeloscensores,sinopor la grandifusiónquetuvoduranteel régimende
Franco.Lasaventurasdelcientíficoambiciosoquedeseaemularelpodercreativo
401 En 1968sevolvió a autorizarla publicaciónde -El vampiro»enunacoleccióndeEdicionesSaturno
queincluía relatosdeterrordeRoben Louis Stevenson,Honoré deBalzac,Nikolai Gogol, AmbroseBierce
y EnriqueRibas (exp.3447-68).
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deDiosy davidaaunmonstruollegarona la EspañadeFrancodela manode
laEditorialMontanery Simónen1944,sinqueencontraraningunaoposición
por partedela censura(exp.8380-43).A los 3000ejemplaresdeestaprimera
ediciónhayquesumarotros3000dela tiradaqueautorizaronal editorJosé
Janés(exp.316-44)y los 5000quetambiénfueronautorizadosa la Editorial
Juventud(exp.6524-44)enesemismoaño1944,lo cualesmuysignificativosi
setieneencuentala situacióndepenuriaeconómicapor la queatravesabael
paísenesosañosdeposguerra.Posteriormente,l interéspor la noveladeShe-
lleycontinuódeformaincesantea lo largodelassiguientesdécadascondiversas
iniciativas,tantodeimportacióncomodepublicación.Hayquedestacartambién
queenalgunasocasionesestasiniciativasprocedíandeeditorialesdeprestigio,
comofueelcasodelamadrileñaEditorialAguilaro delacatalanaBruguera,con
lo queseconfirmaeléxitodeestanovelaentreelpúblicolectorespañol.
En estalíneadeéxito,tantopopularcomodecensura,sehallaotroclásicode
la novelainglesadeterror,TheStrangeCaseof DoctorJeckyllandMisterHyde
(1885)deRobertLouisStevenson.Yaenlasprimerasdécadasdelsigloxx circula-
banpor Españatraduccionesdeestaobraencastellano,tantoenpublicaciones
periódicas,comoEl CuentoSemanal(en1910)y Novelasy Cuentos(en1930),
comoenlibrosdeeditorialesdeprestigio,comoAteneao Calpe,quepublicaron
estaobraen1920.HabíatambiénunatraducciónalcatalándeJosepJ. Margaret
queaparecióenelnúmero4 deQuadernsLiterarisen1934.LacensuradeFranco
nosupusoningúnobstáculoa la difusióny popularidadela obradeStevenson.
En1940,laEditorialEspasa-CalpesolicitavolverareeditarlaversiónqueJ. Torro-
bahicieraveinteañosatrás,encontrándoseconlosparabienesdelcensor,quien
comienzasuinformeconsinceroselogios:«Estupendanovelaenla tramay enla
expresión»(exp.T-219-40).Denuevo,al igualqueconVathek,el hechodeque
estaalegoríamoraltermineconunfinaltrágicoparaelmalvadoy repugnantemís-
terHydepudoinfluirenla decisióndelcensor.Muchasotrassolicitudesdepubli-
cacióndeestaobrallegarona laSeccióndeCensuraenladécadadelosañoscua-
rentaprocedentesdediversaseditoriales,entrelasquefiguranlaEditorialCastalia,
EditorialMolino o la deGermánPlazaPedraza,y entodosloscasosla respuesta
fuepositiva.El éxitodeestaobracontinuóconelpasodelosaños,comolo certi-
ficasuapariciónenelvolumentituladoLasdiezmejoresnovelasinglesas,publica-
doporlaeditorialdeAlfredoHerreroRomero(AHR) en1965.
UncasoespecialeseldelescritorirlandésJosephSheridanLeFanu,considera-
docomoelpadredelcuentodefantasmasy autordeunextraordinariorelatoen
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elquelaprotagonistaesunamujervampiro,Carmilla(1872).Estaesunacuriosa
historiadeamorlésbicoenla quesenarracómola vampiresaCarmillaseducea
unajovendama,Laura,quesehospedaensucastillo.Carmillaapareceporpri-
meravezmetiéndosenla camadeLaura,cuandoaúneraunaniñade6 años;
Laurasedurmióensusbrazoshastaquesedespertóderepenteconla sensación
dedosagujasclavándoseleenelpecho.Predominael lenguajeinsinuantey esce-
nasquepodríanserconsideradascomosubidasdetonopor la censuradelrégi-
mendeFranco.Sinembargo,curiosamente,sedio luzverdeaesterelatocuando
en 1941la EditorialMolino solicitóla importaciónde1000ejemplaresdeeste
cuentorecogidoenel númerosietedeNarracionesTerroríficas,unarevistabi-
mensualeditadapor elpropioeditorLuisMolino enArgentina,aunqueenesos
añossepreparabaenBarcelonabajola direccióndelconocidoescritordelitera-
turapopularJoséMallorquí,402quienaportabaalgunosrelatospropiosy tradu-
cía otrosdelinglésy delfrancés.Veníaa serla versiónhispanadela conocida
revistapopularWeirdTalesy unadelasprimeraspublicacionesenlenguaespa-
ñoladelgéneropopulardenominadopulpo La importacióndelos1000ejempla-
resdeestarevistaseautorizósinproblemas,aunqueal censorno le gustaralo
queensuopinióneraun «génerotruculentoy disparatado»y queno tenía«el
menoratisboliterario»;paracolmo,opinaquelatraduccióndeesteejemplarera
«bastantemala»(exp.ext.-921-41).Escuriosoquesefijemásenlacalidadlitera-
riay enlatraduccióndeMallorquíqueenlasescenascontinteseróticosdelasdos
protagonistasdelrelato.Contodo,nohayqueolvidarqueenaquellosañosinicia-
lesdela posguerraeraimportanteparaloscensoresevaluarla calidadliteraria,
artísticao documentaldelaobra,comosereflejaenelcuestionarioqueteníanque
rellenarenelinforme,yaque,dadalapenuriaenquesevivíay laescasezdepapel,
no eraconvenienteautorizarunaobraqueno merecierala pena.Sinembargo,a
pesardela supuestaescasacalidadde~staversiónespañolade«Carmilla»y delo
truculentodesucontenido,elrelatodeLeFanullegóal lectorespañolde1941.
Veinteañosmástarde,la censuraespañolavolveráa autorizarel relatode
«Carmilla»enunapublicaciónespañolaquecuriosamentetieneelmismotítulo
quela argentina,Narracionesterroríficas.En estaocasiónno setratadeunare-
vista,sinodeun libro: la segundaseleccióndela antologíadecuentosdemiste-
rios quehicieronAna M.a Peralesy José A. Llorensparala EditorialAcervo
(exp.7294-61).Con estosantecedentesnoesextrañoqueen1964seleconceda
402 Mallorquí fuetambiénelautordela seriedenovelasdeloestesobreel famosopersonajedeEl Coyote.
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permisoa EdicionesMarteparapublicar«Carmilla»juntoa otrasdoshistorias
afines-«La ciudadvampiro»dePaulFévaly «El viyi»deNikolai Mogol- en
unvolumentituladoVampiros(exp.6587-64).Sorprende,sinembargo,el infor-
medelcensorcuandoafirma:«Contiene lpresentelibro tresnarracionesobre
historiasdevampirosrelatadasentonohumorístico.Nada queoponer.PUEDE
AlTfORIZARSE».n «Carmilla»hay sangre,misterio,pasión,erotismo;pero es
difícilvercomicidad,comolo hizoestecensor.Por otrolado,podríamospensar
quelastraduccionesalespañolpodríanhaberatenuadolasescenasdeatracción
entreambasmujereso el lenguajesensualdeLe Fanu,perounalecturade las
galeradasquevioesteúltimocensordela traduccióndeJavierTometoparaEdi-
cionesMartenosdemuestraquenofueasí.Comoejemplo,setranscribenacon-
tinuaciónunaslíneasenlasque,trasel reencuentrodelasdosmuchachas,Car-
millalereconocesuatracción:
Seguramenteerastú.Tú, tal y comoeresahora,unachicamuyhermosa,conlos
cabellosdoradosygrandesojosazules,y labios..., tuslabios,talycomolosveoahora.
Tu manerademirarmeconquistóenseguida.Saltédelacamay teabracé,y creoque
despuésnosdormimos.
Más adelante:
[Carmilla]Suspiró,y sushermososojosnegrosmemiraronapasionadamente.En
verdadmenotabainexplicablementeatraída--como elladecía-:-por la hermosafo-
rastera,masexperimentabat mbiénunno séquéderepugnancia.Peroenestesenti-
mientoambiguo,seacomofuera,la atraccióneralo queprevalecía.Eratanhermosa
y fascinante,quemeinteresabay meconquistaba.
Porúltimo,cuandosedespiden:
Me abrazóentresusbrazosunbuenrato,y despuésmesusurróaloído:
-Buenas noches,querida.Sientomuchosepararmedeti, peroyaeshoradedes-
pedimos.[...] Los jóveneseencariñany tambiénseenamoran,casisiemprepor un
sentimientoimpulsivo.
La explicacióndequeelcensornovieranadainmoralenestospasajespodría
debersea que,al tratarsedeunrelatodevampiros,entendieraestarelaciónlés-
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bicacomoalgosobrenatural,propiadeseresposeídospor fuerzasmalignas.De
todosmodos,siguesorprendiendola referencial tonohumorísticoqueaparece
enel informe.Tambiéncontradiceunpocola imagennegativaquesetienedelos
censoresespañolesdeesaépocael hechodequetampocosepusieranreparosa
lasilustracionesdelaobraqueacompañabanalasgaleradasenesteúltimoexpe-
diente;enlasquehaydibujosencolordemujeresdesnudas,tantojóvenescomo
ancianas,enposturasquerebosansensualidad.
El gradodeaceptaciónporpartedeloscensoreshaciaestecuentodeLeFanu
y supopularidadseponentambiéndemanifiestoenlosúltimosañosdela dicta-
dura.Entre1973y 1975,«Carmilla»sepublicasinproblemasenvariasocasio-
nes:primeroenunacoleccióndelaEditorialDrontetituladaAntologíaderelatos
deterrory espanto,luegojuntoa «TéVerde»(traducciónde«GreenTea»)enuna
edicióndeMauriciod'Orsenla colecciónNostromo,posteriormenteenla anto-
logíatituladaVampirospublicadaporPaneuropeadeEdiciones,y finalmenten
el volumenHistoriasdevampiros,editadopor JaimeLibros,juntoa relatosde
PaulFévalyJohn WilliamPolidori.Esinteresanteelinformedelcensorsobreesta
últimapublicación,escritotansolotresmesesantesdelamuertedeFranco,pues-
to quedetectaproblemasdetipomoralquelosanterioreshabíanpasadoporalto
y escribe:«Nocontieneinconvenientealgunodetipopolítico,y losdetipomoral
sondemenorcuantía.Nadaqueobjetarasupublicación»(exp.8718-75).
OtrasobrasdeLe Fanutampocotuvierondificultadesparaobtenerel visto
buenodela censuraespañola.De UncleSilas(1864),porejemplo,seautorizóla
importaciónde600ejemplaresprocedentesdeArgentinaen1946y supublicación
acargodeEdicionesRegueraen1948.403Asimismo,sepermitiólapublicaciónde
sucoleccióndecuentosThe WatcherandOther WeirdStories(1894),a cargo
deEdicionesSaturno,en1968(exp.8150-68).Pocodespués,en1970,seautorizó
el volumenLas criaturasdelespejo,dela EditorialTaber,queincluyerelatosde
terrormuyconocidos,como«Téverde»,«Elfamiliar»«<TheFamiliar»)y «Eljuez
Harbottle»(<<MrJusticeHarbottle»).Con el estilocaracterísticodeLe Fanu,la
accióndeestashistoriasnosintroducenenambientesmisteriososenlosquepredo-
minaelmiedoy laangustia,esosí,sinrecurriralmalgustoni truculenciasinnece-
sarias.Porello,elcensornotienenadaqueobjetarsobreestosrelatos;alcontrario,
consideraquelashistoriasdeestevolumen«sonencantadoras,leídashoy,cuando
tantocienosehaestampadoenlibrosdeestaclase»(exp.624-70).
403 Véanselos expedientes1865-46y 986-48.
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Sisorprendela laxitudconlaqueloscensoresespañolesinterpretaronelrela-
to continteslésbicosde «Carmilla»,no esmenosextrañasu actitudfrenteal
conocidocuentodeArthurMachen«TheGreatGodPan».Setratadeunahisto-
riaqueutilizalafiguradelmíticoPan,undioscongranardorlascivo,paraponer
demanifiestoelpoderdela naturalezay delasfuerzasdelmalocultasenla so-
ciedadinglesavictoriana.El experimentodeuncientíficosinescrúpuloshaceque
unajovenmuchachatengauna«visión»deldionisiacodiosPanyengendreauna
hija,queañosdespuésfascinaráa lasociedadlondinensey causaráelsuicidiode
variosnoblescaballeros,poniendoasídemanifiestola depravaciónsexualy la
decadenciaexistentenesemundo.La críticainglesadefinalesdelsigloXIX reci-
bió la obracongranhostilidad,tachándoladehistoriadesagradablequesease-
mejabaa una «incoherentnightmareof sex».404Por el contrario,los censores
españolesno apreciaronadainmoralenestahistoriay la autorizaronen1962,
publicándosenla mismaantologíadecuentosdeterrorque,comovimosante-
riormente,incluía«El vampiro»de Polidori.Aunqueel informedejaclarala
pobreopiniónquesetienesobreestashistorias,405enningúnmomentosealude
a losexcesosexualesquehabíanconmocionadoa algunoscríticosinglesesvic-
torianos.Asimismo,unosañosmástarde,sevolvióaautorizaresterelatoenun
volumenqueconteníaotroscuatrocuentosdeMachen-«El sellonegro»«<The
Novelof theBlackSea!»),«Losseresblancos»«<TheWhitePeople»),«Losar-
queros»«<TheBowmeo»)y «Los niñosfelices»«<TheHappy Children»)-.
Tampocoahorasealudea la depravaciónsexualdela historia.El censorafirma
quelaobraversasobre«elconocimientohumanodelGranDiosPany la faltade
capacidadhumanaparaasimilado,conrepercusiones"demoníacas",de"hechi-
zos", "suicidios"y "muertes"(exp.4909-74).Estasreferenciasa los suicidios,
hechizosy elementosdemoniacospodríanhaberhechoquelosresponsablesdela
revistaEcclesiahubierantildadoelcuentodeobra«dudosa»y «peligrosa»,pero
no estamosyaenlos añosdela posguerra,sinoen 1974,justoenel ocasodel
sistemadecensura.
Otro famosocuentodeMachen,«TheShiningPyramid»(1895),seautorizó
y aparecióenla colecciónNarracionesTerroríficas(sextaselección),publicada
por la editorialAcervoen1965.Estaesunadelasmuchasantologíasderelatos
••.•Véasela biografíadeJ. Gawsworth:TheLifeofArthuTMachen,North Yorkshire:TartarusPress,
2005,pp. 125-26.
405 El censorexplicaque«estaclasedeliteraturafantásticay terroríficano esengeneralconvenienteen
la formaciónhumanay desdela vertientemora¡' (exp.6339-62).
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deterrorqueempezaronafrecuentarlaslibreríasespañolasfundamentalmentea
partirdela décadadelosañossesenta,y queseguiránapareciendoconregulari-
dadendécadasposteriores.Entrelasmuchascoleccionesquesedecantanpor
estetipoderelatosconun marcadogustopor lo macabro,lo sobrenaturaly lo
terrorífico,sepuedencitarlasdela EditorialBruguera-Las mejoreshistorias
insólitas(1966),Lasmejoreshistorias iniestras(1968),Lasmejoreshistoriasde
horror(1969),Lasmejoreshistoriasdefantasmas(1973),Lasmejoreshistorias
deultratumba(1973),etcétera-,asícomolasnumerosasantologíasdelasedi-
torialesMolino, Alianza,Dronte,Taber,Vérticeo Labor.En muchasocasiones,
másquerecurriraplumasnacionalesy fomentarelgéneroentrelasnuevasgene-
racionesdeescritoresespañoles,estaseditorialespreferíantraducirobrasdeau-
toresextranjerosy recopilacionesrealizadasporcompiladoresdeprestigioenla
materia,comoKurt Singer,ForrestJ. Ackermano A. VanHageland.Deahíque
enestaépocaseabrierala puertaa muchosrelatosdeterrorprocedentesdelas
letrasinglesas.ObrasdeStevenson,Le Fanu,Maturin,solíanincluirseenestas
colecciones.Asimismo,algunoscuentosde H. G. Wellstambiénfigurabanen
estasantologías.Por citaralgunosejemplos,"Pollocky el hechicero»«<Pollock
andthePorrohMan»)406 y «Elcono»«<TheCone»)seincluyeronenelsegundo
volumendelaAntologíadecuentosdemisterioy deterror,queeditóeleminente
psiquiatraJuan J. LópezIbor y publicóla EditorialLaboren1958.Esteúltimo
cuentovolvióaapareceren1973enelvolumen15delaAntologíaderelatosde
espantoy terrordeEdicionesDronte.El volumen9deestamismaseriederelatos
ya habíarecogidoun añoantesotrocuentodeWells,«Enel abismo»«<Inthe
Abyss»).A estohayqueañadirla publicaciónde «La historiadeldifuntoMr.
Elvesham»«<TheStoryof theLateMr. Elvesham»)en la terceraselecciónde
NarracionesterroríficasquehizoJoséA. LlorensparaEdicionesAcervoen1963
y enla antologíatituladaRelatosdeintrigay terrorpublicadaporSantillanaen
1970,asícomola inclusióndelcuento«El fantasmainexperto»«<TheInexpe-
riencedGhost»)enelvolumenEl bailedemáscaras,editadoporedicionesGémi-
nisen1968.Todosestoscuentosgozarondelbeneplácitodeloscensoresespaño-
lesy sepublicarondeformaíntegra,sinningúntipodereparo.Sinembargo,a
veces,enlos informesqueseemitíansobreestascoleccionesetrasluceeldesa-
gradoquecausabaestegéneroliterarioenlaSeccióndeCensura.Conocasiónde
406 De estecuentoya habiaunatraducciónal catalánde1935,Pollock i /'indígenadePorroh: nove/·/a.
En 1941,la censuratambiénautorizóa JoséJanésla publicacióndeunaversiónencastellanodeestemismo
relatopara la Editorial Grano deArena.
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la solicitudquepresentóla EditorialAcervoen1964parapublicarla quintase-
leccióndeNarracionesTerroríficas,queincluía19relatos,entreellos«El señor
juezHarbottle»deLeFanu,elcensordeturnoescribió:
Engeneral,lasnarracionesterroríficasrecogidasenestetomocorrespondenbiena
lo queelgéneroreclama,queesdejara]lectorbajolosefectosdeunaimpresiónespe-
luznante.Paraellorecurrenlosautoresantetodoa la patologíamássiniestray a los
hipotéticospoderesde]abrujeríay delasocorridamagianegra,sinrepararensadismo
máso menos,antesbienacentuandolascrueldadesy loshorrores.
Resultadeellounaliteraturaseguramentep rniciosaparala juventud,sibienseto-
leraenlamismaprensa(El Caso,porejemplo),cuantomásenellibro.(Exp.200-64.)
La justificaciónquesedaparaexplicarla autorizacióndeestosrelatosesmuy
lógica.SisepermitíalapublicacióndeEl Caso,unperiódicoquesededicabapor
enteroa lossucesosy quedabanoticiasdetodotipodecrímenestruculentosde
lavidareal,nohabíaautoridadmoralparaimpedirlapublicacióndeestashisto-
riasficticias.Contodo,noporellodejadeavisardelospeligrosquepuedesupo-
ner,sobretodo«paralajuventud».Otroavisodeesteestilolo encontramosenel
informeelaboradosobreelvolumenLasmejoreshistoriasdefantasmas,recopi-
ladasporA. VanHageland,quelaEditorialBruguerapresentóaconsultavolun-
tariaen1972.El censor,denuevonovereparosdegravedadquepuedanobsta-
culizarsupublicación,peroexplicalo siguiente:
No cabeduda,sinembargo,queesteregustoacumuladoporlo terroríficoy maca-
brorezumaciertamorbosidad,dañina,sinduda,paraciertostemperamentospeligro-
samentexcitablesconestascosas.(Exp.13238-72.)
Laactitudcondescendiented lacensuraespañolasevuelvemásintransigente
cuandoa loselementospropiosdelrelatodeterrorseañadeunaciertadosisde
perversiónsexualy críticaa la Iglesiacatólica.Estoeslo quesucedeconla obra
deMatthewGregoryLewisTheMonk, novelaquepresentalasvilesintrigasde
un siniestromonjeespañol,llamadoAmbrosio,quien,trassertentadopor el
demonioenformademujer,sedejaarrastrarpor lasmásbajaspasionesy come-
tetodotipodecrímeneshastacaerenlasgarrasdelmismodiablo,aquienvende
sualmaparaescapardela Inquisición.Es unrelatoquereúneunagrandiversi-
daddecrímenesy aberraciones,incluyendoelasesinato,laviolacióny elincesto,
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todo ello en el ambientereligiosodemonasteriosy conventosdeMadrid. Ya
desdesu aparición,la excesivaviolenciay el explícitotratamientode temas
sexualesdespertaronelasombrodela críticainglesa.Algunosla tacharondeli-
bertina,blasfema,obScenaeinmora1.407Dehecho,Lewissevioobligadoadulci-
ficarla cuartaediciónde 1798y eliminaralgunospasajesescabrosos.408Estos
antecedenteshacíanpresagiarunaposiblerecepciónhostilporpartedela censu-
rafranquista.Muchomássiseañadeelanticlericalismoquedestilansuspáginas,
conpersonajesqueponendemanifiestolahipocresíay lacorrupciónmoraldela
Iglesiacatólica.409
Efectivamente,cuandola EditorialTaberpresentala solicitudparapublicar
estanovelaen1969,el informedeunprimercensor,trashacerunresumendela
truculentahistoriadelprotagonista,haceconstarla formatannegativaenquese
presentalareligión:«Loreligiosoespresentadosiemprecomosuperstición,hipo-
cresía,durezainhumana,etcétera.».A pesardequereconocequeal finaldela
historiael vicioesdebidamentecastigadoy triunfala virtud,lo quele llevaal
censoraprohibirlapublicacióndeestaobraeselhechodequese«daunavisión
enteramentenegativade la vidareligiosainclusoensusformasmáselevadas»
(exp.12455-69).No hayqueolvidarqueel protagonistano esun monjecual-
quiera,sinoel prior deun conventodecapuchinos.Es curiosoqueno sehaga
mencióna la presuntainmoralidaddealgunasescenasdelrelato.Un segundo
censortampocoincluyeensu informeningunareferencia la sexualidadenla
historia;esmás,suinterpretacióndelacríticaa la religiónesmuchomásconci-
liadoray,aunqueadmitequela novela«dejaunaimpresióndesagradabledelo
quepuedaserunconventodereligiososo religiosas»,redactauninformefavora-
ble,puestoqueal final«resplandecelavirtudy quedaasalvo».Detodosmodos,
parecequeprevalecelaopinióndelprimercensor,porqueenlaresoluciónquese
407 Esconocidala reseñaatribuidaalpoetaColeridgeenCriticalReview,febrerode1797,19,pp.194-200,
enla quecensurala vulgaridady elsensacionalismodelasescenasexuales,queensuopiniónescandalizaríana
cualquierpadrequevierael libroenmanosdesuhija.
408 La críticaacadémicadelasúltimasdécadassehacentradoprecisamentenlos temassexualesdela
novela.Véanselos trabajosde J. B. Twitchell: «"1 Shall Be with You on Your WeddingNight": Incestin
NineteenthCenturyPopular Culture», ForbiddenPartners:The IncestTaboo in Modern Culture,Nueva
York: ColumbiaUniversityPress,1987,pp. 156-157;E. Mac Andrew: «Characters-The SplitPersonality»,
The Gothic Tradition in Fiction, Nueva York: ColumbiaUniversityPress,1979,pp. 86-93;yK. J. Winter:
«SexuaVfextualPoliticsoí Terror:Writing andRewritingtheGothic Genrein the1790s»,enK. A. Ackley
(ed.):Misogyny in Literature:An 'EssayCollection,NuevaYork: Carland, 1992,pp. 89-103.
409 Véaseel ensayodeJacquelineHoward: «AnticlericalCothic: Matthew Lewis'sThe Monh, o. cit.,
pp. 183-237.
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emiterezael típico«denegado».Sinembargo,dosmesesdespués,enmarzode
1970,laeditorialinsisteensuiniciativae,ignorandoelescritoquehabíarecibido
dela DirecciónGeneraldeCulturaPopulary Espectáculosenelqueselecomu-
nicaquenoes«aconsejablelaedicióndelaobratituladaEl MonjedeM. G.Lewis»,
depositalosseisejemplaresdela obraqueexigíala leydePrensaeImprentadel
momento.Estoprovocala redaccióndel informedeun tercercensor,quien,a
pesardeapuntarel«ambientededesenfrenoy desuperstición»quecaracteriza
estahistoriay delo «deficientedela traducción»,consideraquetodoesfrutode
unaimaginacióndesbordaday que,«dadalacalidaddela obra»,sepuedeacep-
tarmediantelrecursodesilencioadministrativo.410Seacomofuere,estaedición
dela noveladeLewisllegóa laslibreríasespañolasen1970.Ya sedisponíade
unaprimeratraducciónalcastellanodatadaenMadriden1822,tituladaEl Frai-
le,o historiadelpadreAmbrosioy dela bellaAntonia,y deotraediciónilustra-
da,entraduccióndeLeónCompte,publicadaporlaEditorialJuanPonsen1870.
Cienañosdespués,y apesardealgunastrabasinicialesimpuestaspor lacensura
deFranco,ellectorespañolpudodescubrirlasaventurasterroríficasqueencierra
estanovelagótica.La popularidaddeesterelatosevio impulsadaenel último
cuartodelsigloxx por ungrannúmerodeediciones,entrelasquedestacanlas
delaEditorialBruguera,elCírculodeLectoresy Cátedra.
MuchomáspopularenEspañafuela noveladeOscarWildeThePictureof
DorianGray,y surecepciónduranteladictadu~adeFrancotambiénsupusomás
friccionesconlacensuraquelanoveladeLewis.Al igualquehabíaocurridocon
TheMonk, laobradeWildehabíasuscitadounareacciónhostilengranpartede
la críticadefinalesdelXIX. Cuandoen 1890la revistaamericanaLippincott's
MonthlyMagazinepublicó13capítulosdeThePictureofDorianGray,inmedia-
tamentefuetildadadeinmoralydecadente.AlgunoscríticosopinabanqueWilde
hacíaenesterelatopúblicaostentacióndesusvicios.Pocodespués,Wildeescri-
bió otrossietecapítulosy publicóel textocompletoen1891.En estevolumen,
juntoa lahistoriafantásticadeDorianGray,queentregarásualmaacambiode
laeternajuventudybelleza,Wildeincluyóunprefacio-en formaaforística- en
elqueteorizabasobresuarte,yconelquepretendíasaliralpasodelasacusacio-
nesrecibidasconafirmacionescomo:«Unlibronoes,enmodoalguno,moralo
inmoral.Loslibrosestánbieno malescritos.Estoestodo».A pesardetodo,The
410 El silencioadministrativoerael procedimientoqueutilizabala censuracuandono deseabarespon-
dera unasolicitud,dandolugara unaaceptaciónimplícitadela petición.
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Pictureof DorianCray fueutilizadoeneljuiciocontraWildecomopruebadesu
«perversiónmoral»,al seracusadodehomosexualidad,siendofinalmentencar-
celadoy condenadoadosañosdetrabajosforzadosen)895.4I1Losecosdeles-
cándaloquehabíaprovocadoestetextodeWildeseesparcieronrápidamentepor
Europa,en dondemuyprontosurgierontraduccionesde la novelaal francés,
alemán,italiano,ruso,sueco,griego,etcétera.Encastellanoaparecierondosver-
sionescasial mismotiempo,unadeJulio Gómezdela Sernaparala Editorial
BibliotecaNuevaen 1918y otradeRicardoBaezaparala EditorialAteneaen
1919.A suvez,RafaelTasisMarcaseencargódela traducciónal catalánpara
EdicionesProaen1930.El grannúmerodereimpresionesquetuvoestanovela
enEspañaduranteelprimerterciodelsigloxx dejaconstanciadesugranpopu-
laridad.
Estatendenciasemantuvodurantelosprimerosañosdeladictadurafranquis-
ta.La edicióndeBibliotecaNuevasevolvióa publicaren1939y 1941.Paraen-
toncesyahabíaacabadolaguerracivilyestabainstauradoelrégimendecensura.
La solicituddelaprimerareimpresiónestáfechadael17deabrilde1939,tansolo
unosdíasdespuésdefinaldelaguerra(exp.C-914-39).Enamboscasos,El retra-
to deDorian Cray seautorizósinproblemas.Lo mismoocurrióconotrasdos
edicionesquesacóala luzlaEditorialLa Naveen1940y 1941.Laconfianzaque
teníaestaeditorialdelograrlaautorizacióneratalqueparalaediciónde1940no
llegaronaenviareltexto,comoerapreceptivo,paraqueelcensorlo revisara.En
lasolicitudseincluyelasiguientenota:«Notenemosmásqueunsoloejemplarde
estelibro.Dadolo conocidodelautory lanovela,estimamosquenoseríanecesa-
rio enviado»(T-473-40).Efectivamente,Wildey su noveladebíandesermuy
conocidos,porquesefirmóla autorizaciónal día siguientededarentradaa la
solicitud.La explicaciónparaestaactitudpermisivadeloscensoresespañolescon
unaobraquehabíacausadotantorevueloenInglaterrapodríaestarenla imagen
quedelautory suobrasedabaenelprólogoquelaEditorialLaNaveincluyóen
1941(exp.Y-313-41).Esteprólogo,titulado«Lostresmomentosdela vidade
OscarWilde»,eraobradelescritorcatalánAgustíCalvet,conocidotambiénpor
elseudónimodeCaziel.AquíseafirmaqueWildenuncapretendiócausarningún
escándaloconsunovela,sinoquefueacusadoinjustamentedeinmoralidad,pues-
to quesuúnicoobjetivoera«narrarunahistoriacuyofondoo armazóntuviese
411 Mucho sehaescritosobreesteepisodiodela vidadeWilde y delosproblemasderecepciónquetuvo
su novelaen Inglaterra;véasepor ejemplola ediciónde K. BecksonOsear Wilde: Tbe Critieal Heritage,
Londres:Routledge& KeganPaul, 1970.
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unaejemplaridadedificante».412AgustíCalvetremarcala existenciadeunaclara
moralejafinal:todoexcesotraeconsigosucastigo.Por eso,elpintorBasilHall-
ward,queadorademasiadola belleza,muerea manosde su propiacreación;
DorianGrar"quevendesualmaacambiodela juventudeternay llevaunavida
disipada,semataa sí mismocuandointentaeliminarsuconciencia;por último,
lordHenryWottonestansolounespectador.En ningúnmomentoserelacionaa
esteúltimopersonajeconOscarWilde.Asípues,loscensoresespañolesdelapos-
guerraparecíanaceptarla «ejemplaridadmoral»delrelatoy no cuestionaronsu
publicación.A lasedicionesdeBibliotecaNuevayLaNave,hayqueañadirlaque
seautorizóa la EditorialAguilaren1941,dentrodela coleccióndeObrascom-
pletasdeOscarWilde(exp.Z-147-41).
Sinembargo,lostiemposdebonanzanovanadurarmucho.El primersínto-
madelosfuturosproblemasconquesevaaencontrarla noveladeWildeenEs-
pañasedetectaen 1944,cuandola editorialAguilardeseahacerunasegunda
edicióndelasObrascompletas.Aunquehabíasidoautorizadatresañosantes,el
informedelcensordejayaentreverahoraalgúnreparo:«Portratarsedeunaedi-
cióndelujo,noasequibleal lectorpocoformado,creoquenohayinconveniente
ensuautorización»(exp.6141-44bis).Quieredecirque,si fueraunaedicióndeal-
cancepopularygrandistribución,selopensaríamejor.Ahorabien,¿cuáldetodas
lasobrasdeWildequeseincluyenenla colección(narrativa,teatro,poesíay en-
sayo)podríaserconflictiva?¿SeríaEl retratodeDorianGray?Esdifícildesaber
conexactitud,peroporlosexpedientesposteriores,puedequeestanovelatuviera
algoqueverenel comentariodelcensor.Cuandoun añodespués,en 1945,la
mismaeditorialsolicitapublicarestanovelajuntoal cuentoEl crimendeLord
ArturoSavile,loscensoresnovenproblemasenelcuento,peroprohíbenlapubli-
cacióndela historiadeDorianGray(exp.1869-45).Lamentablemente,enelex-
pedientenoseconservael informedelcensor,por lo queno podemosaberreal-
menteelporquédeesecambiodeopinión.De todosmodos,hayun detalleque
puedearrojarciertaluzsobreestemisterio.El expedienteincluyelasgaleradasde
la obray,aunquesetratadelamismatraduccióndeJulio Gómezdela Sernaau-
torizadaya envariasocasiones,seañadeal principioun «Prefaciodelartista»,
firmadosupuestamenteporunodelospersonajesdela historia,BasilHallward,
conunanotaapiedepáginadondeeltraductorexplicalo siguiente:
412 A. Calvety Pascual:«Los tresmomentosde la vida de OsearWilde», El retratodeDaríanGray,
Madrid: La Nave, 1942,p. 23.
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Este«Prefaciodelartista»seinsertahoyaquíporprimeravezencastellano.No lo
hevistopublicadoenlasedicionesinglesasqueconozconi en la TauchnitzEdition.
Únicamenteaparece,ydeahílo traduzco,enelvolumenNovelsandFairyTales,impre-
soenEstadosUnidos,CosmopolitanBookCorporation(decorationsandtypesspecia-
lIydesignedbyFredericW.Goudy.New CorkCity.1915;encuadernadoenpiel).Tam-
pocolo hevistomencionadoporlosmejoresbiógrafosdeWilde(FrankHarris,Arthur
Ransome,StuartMason,R. HarboroughSherad,etc.).Declino,pues,todaresponsabi-
lidadantealgunoswildeanosdeesosqueseatribuyenlasfuncionesdealbaceaslitera-
riosdeOscarWilde,o pocomenos.Lo publicoporparecermegraciosoeinteresantey
porquerepresentaunapequeña«ficción,superiora larealidad»,segúnla repetidateo-
ría, tangrataal autordeEl retratodeDorianGray.SiBasilioHallward,elpintor,no
escribióesteprefacio,debióo pudoescribirlo,«Thatisal!»,quediríaWilde.
A primeravista,noparecequeesteprefaciocontenganadainmoralo política-
menteincorrecto.En él,simplemente,lpintordelrelato,BasilHallward,explica
elorigendelahistoria.RecuerdaundíadeprimaveraquepintabaauntalDorian
GrayencompañíadeOscarWilde,quiencomentaqueseríaunapenaqueese
radiantejovenenvejecieraalgúndía;pasadoeltiempo,llegaa lasmanosdeBasil
el libro con la trágicahistoriadeDorian,y quesuponehabíaescritosu amigo
Wilde.Enesteprefacio,aparentementeinocente,dondeunpersonajedelanovela
explicacómosegestólahistoria,podríahallarseunadelasrazonesdelaprohibi-
ción.Si hastaahorasehabíainterpretadoel texto,segúnel ensayodeAgustí
Calvet,comolahistoriadela decadenciamoraldelprotagonistaqueal finalreci-
besumerecidocastigo,la cargademoralinadesapareceenelmomentoenquese
asociaa OscarWildeconlordHenry,elpersonajecínicoe inmoralqueestápre-
senteenelmomentoenelqueBasilpintasucuadroeinfluyenegativamenteenel
deseodeDoriandebuscarla eternajuventudy dedisfrutardelosplaceresdela
vida.Si loscensoresvieronenelmalvado,peroingenioso,lordHenryelálterego
deOscarWilde,sulecturadela historiapudosermuydiferentea la quehasta
ahorahabíanrealizado.Podríaninclusoacercarsea laposturadeaquellosqueen
Inglaterratacharonla obracomoinmorale inclusola utilizaroncomopruebade
suhomosexualidad.
A partirdeesemomento,sefrenaronotrasiniciatívasquepretendíandifun-
dir la noveladeWildeentreloslectoresespañoles.En julio de1946se«suspen-
dió» la importaciónde1000ejemplaresdeunaediciónargentinadeEl retrato
deDorian Gray (exp.2623-46).Esemismomes,tambiénseprohibióla publi-
cacióndela novelaa la EditorialAlbón (exp.2644-46)y a la EditorialBrugue-
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ra (exp.3009-46).En elprimercaso,setratabadela versióndeRicardoBaeza
y,enelsegundo,dela deJulio Gómezdela Serna,aunqueconalgunasmodifi-
cacionesrealizadaspor la escritoraEugeniaSerranoBalaña,413quees quien
presentóla solicitudenrepresentacióndeBruguera.Esmuysignificativoel he-
chodeque,comola propiaEugeniaSerranoexplicaenla solicitud,algunasde
estasmodificacionesde la traduccióndeGómezde la Sernasehabíanhecho
paracambiar«elmatizdelas palabras,sustituyendodondeel términoamor
pudiereresultarequívocoporamistado afecto».Deestaforma,sequiereelimi-
nar todo posiblerastrodehomosexualidadquepuedainsinuarseen el texto
original.Al comprobarla nuevaversión,vemoscómo,porejemplo,enelcono-
cidodiálogoentreBasily lordHenryal finaldelcapítuloprimero,cuandoeste
le preguntaal pintor: «Dígame:¿y le amaa ustedDorian Gray?»,y Basille
contesta:«Sí ..., séquemeama»,en la nuevaversióndeEugeniaSerranose
eliminalapalabraamaenlasdosocasionesy sesustituyeporestima.Lo mismo
sehaceenotrospasajesconconversacionessimilares.Por otro lado,el escrito
deEugeniaSerranointentaconvencera los censoresde la importanciade la
tesismoraldeestanovela,insistiendoenelcastigofinalquesufreDoriany en
elhechodequeWildetuvierabuencuidadodepintara Dorian «execradopor
todaslaspersonashonradas».Añadequeno existeen la historia«lamínima
crudezao morbosidad»,aunquereconocequehay un pero,en referenciaal
personajelordHenry:<<los"malos"y loscínicos,sepintancomoingeniosos»;
sinembargo,explicaque«tambiénsehacelo mismocon laspersonashonra-
das.Y eneso,la novelaespinturade la vida.O pretendeserio».A pesarde
estasexplicaciones,dequeserecordaraqueel libro ya habíasidoautorizado
previamentea otroseditoresy dequeno seincluyerael «Prefaciodelartista»
delaedicióndeAguilar,la respuestadeloscensoresfuenegativa.Denuevo,en
ningunodeestostresexpedientesde1946seconservael informedellectorado,
lo cualno dejadeserllamativo.Detodosmodos,losdocumentosencontrados
noshacenpensarquelascausasqueexplicanla prohibiciónsehayan,por un
lado,enla interpretaciónquehacenloscensoresobreel comportamientoin-
moraldelpersonajedelord Henry,queahoraseasociaclaramenteal autor,y,
por otro,enel lenguajesensualde los primeroscapítulos,queevidenciauna
relacióníntimaentreBasily Dorian.
413 EntrelasobrasoriginalesdeEugeniaSerranodestacanalgunasnovelas,comoPerdimosla primave-
ra (1952)o Antonio: novelanapolitana(1954)y la biografíaEl libro delassietedamas(1943).
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Con todo,a partirde1947,la fortunasepusootravezdelladodeWilde,y
ThePietureof DorianGraypocoapocovolvióaserautorizada.Primero,enuna
nuevacoleccióntituladaNovelasdeOsearWilde,quecomprendelanovelay los
cuentosdeesteautorirlandés;esosí,enunacoleccióndelujo y conlasmismas
característicasquela yaautorizadaa esaeditorialen1941(exp.144-47).Poco
después,a principiosde1948,sepermitea la EditorialSigloXX publicar3000
ejemplaresde la novelaen solitario,aunqueno sin antesmantenerunaardua
luchaconloscensores(exp.4052-47).En unprimermomento,utilizandocomo
apoyoelexpedienteprevionegativode1945,sedeniegalapublicación.La edito-
rial interponeentoncesunrecursodereposiciónenelqueseintenta·explicarlas
razonesquejustificansupublicación.En primerlugar,comoenocasionesante-
riores,serecalcala ideadequelahistoriadeDorianGray,«apesardesupreten-
didainmoralidad»encierra«unagranejemplaridadyaleccionadorfondoideoló-
gico»,puestoquesuponeunaadvertenciacontra«losriesgosaquepuedenllevar
losexcesosdelhedonismojuvenih>.Porotrolado,seañadequeyasehapublica-
doentodos«lospaísescultos»,inclusoenInglaterra,por lo queseríaconvenien-
tequeocurrieralo mismoenEspaña.Merecelapenacitarlaexplicacióncomple-
taquesedaenestesentido:
España,naciónquetienequeformarunajuventud,queespromesadelmañana,
queabordarála vidaconlamáximafortalezay espírituy nosabrádedegeneraciones
propiasni derestriccionesmorales,España,naciónllamadaavolveracumplirsualto
destinouniversal,necesitaconocermásprofusamenteestaobra,a la quesehanatri-
buidoinmoralidadesquenoaparecenenningunaparte,ni defondonideestilo.Quizá
algunapequeñalicenciaquepasahastainadvertidaentrelasbellezasdela obrapara
quienla leeconecuanimidad.
A estagrandilocuentexplicación,seañadenvariasreferenciasa informes
favorablessobrela novelaemitidospor ilustrespersonalidades,tantociviles
comoeclesiásticas,entrelasquefiguraelvocaldela ComisiónSuperiordeCen-
suray OrdenaciónCinematográfica.Estosinformes,queseadjuntanal recurso,
explicanquela editorialhahechoalgunas upresionesy modificacionesal texto
original,detalformaqueelrelatoyanoplanteaproblemasdeíndolemoral.Ante
estasevidencias,la DirecciónGeneraldePropagandafinalmenteautorizasupu-
blicación.
EstemismotextolovuelveapublicarlaEditorialFamaen1950(exp.770-50).
Es unaediciónqueincluyeel controvertido«Prefaciodelartista»firmadopor
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BasilHallwardyunanuevaintroduccióna lanoveladeWildeescritaporGómez
dela Sernay titulada«Magiay perennidadelRetratodeDorianGray{Solilo-
quiodeltraductor»>.Merecela penadetenerseunmomentoenelcontenidode
estapresentación,porquerelevaunaclaraintencióndepredisponera loscenso-
resparaqueadoptenunaactitudpositivaantelaobra.Denuevovemoscómola
funcióndelosparatextosquemencionabaGérardGenette(prefacios,prólogos,
epílogos,títulos,epígrafes,advertencias,ilustraciones,etc.)esmuyimportanten
elestudiodela recepciónenEspañadeestaobra.414Gómezdela Sernaempieza
advirtiendocontraaquelloscríticosquehanqueridoverenestanovelainmorali-
dady relajación;tildaaestetipodecríticanegativade«partidista,anquilosaday
rebosantedeprejuicios,demiradastorpes»,y añadeuno delos aforismosdel
famosoprefaciodeWilde:«Losqueencuentranintencionesfeasenlascosasbe-
llasestáncorrompidosinser.encantadores.Estaesunafaltao defecto».¿Qué
censornosevaaverinfluidoporestaspalabras?Siven«intencionesfeas»eneste
bellorelato,porentoncesyaunclásicodelaliteraturauniversal,seidentificarían
claramenteconesacríticatorpey anquilosada.A continuación,seinsisteenla
ejemplaridadmoraldelrelatoenlaqueelhedonistasufreelmáximocastigo.En
cuantoal controvertidopersonajede lord Henry,a quienya claramentese le
asociaconelpropioautor,seledescribecomoescépticoe irónico,el verdadero
arquetipodeldandiintelectual,peroquetambiénseverácastigadoal finalcuan-
do,viejoya,llegaa «comprenderla inutilidad,elvacío,la melancolíapunzante
desuexistenciadeplacer,delujo, derefinamiento,debrillanteholganza».Es
curiosaestainterpretaciónsobrelaevolucióndeestepersonaje.Efectivamente,al
finaldela novelaaparececomounapersonamayor,perosuúltimodiálogocon
DorianenelcapítuloXIX norevelaningúntipodetransformaciónencuantoa su
comportamientoo actitudantelavida.Hastaelfinalconservaelmismocinismoy
hedonismodelquehacíagalaenlosprimerosmomentosdela historia.No creo
queestaexplicacióndeGómezdelaSernaconvencieradeltodoaloscensores,pero
lo ciertoesquesemantuvola autorizaciónconcedida la EditorialSigloXX un
pardeañosantes.
En lasdécadasdelos cincuenta,sesentay setenta,sesiguieronpublicando
enEspañaungrannúmerodeedicionesdeEl retratodeDorian Gray.A veces
setratabade reimpresiones,por partede BibliotecaNuevao Aguilar; otras
414 El conceptodeparatextossehallaenla obra deG. Genette:Palimpsestos.La literaturaensegundo
grado,Madrid: Taurus,1989,p. 11.
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veceserannuevaseditorialeslasquesesumabana laarriesgadatareadedifun-
dir la obra deWilde entrelos lectoresespañoles,entreellassepuedecitara
EdicionesG. P.,Planeta,AfrodisioAguado,RamónSopena,Toray,Círculode
Lectores,Salvat,Edad,Zeus,A. H. R., Juventud,Fermay unlargoetcétera.De
estaingentecantidaddeedicionesy deexpedientesdecensuraqueseabrieron
enesosaños,cabedestacarelcasodela EditorialDólaren1952.Sehabíasoli-
citadola publicaciónde 8000ejemplaresdela novela,lo cualsignificabauna
grantirada,y la respuestadelacensurafuequeseautorizaba,perocontacha-
duras.En estaocasión,no setuvoencuentala posibleinmoralidaddela trama
o lospersonajes,ni ellenguajesensualdelosdiálogos;lo quedisgustóalcensor
queleyóel textofuerondosalusionespeyorativasa la Iglesiay la religión.La
primeratienelugaralprincipiodela novela,cuando,enelprimerdiálogoentre
Basil y lord Henry,esteexplicaunade susteoríasingeniosasobrecómola
bellezaestáreñidacon la inteligencia;afirmaquetodoslos quetriunfanen
cualquierámbitosonfeos.La excepciónqueofreceeslaquecausóelproblema
conla censura:
Con la excepción,por supuesto,dela Iglesia.Perosucedequeenla Iglesiano se
piensa.Un obisposiguediciendoa losochentaañoslo quea losdieciocholecontaron
queteníaquedecir,y laconsecuencialógicaesquesiempretieneunaspectodelicioso.
Después,enelcapítuloXI, cuandosehacereferencia losrumoresquecorren
sobrelaposibilidaddequeDorianseconvierta lcatolicismo,elcensorpideque
setacheelsiguientecomentario:
Perono cayónuncaenel errordedetenersudesenvolvimientointelectualconla
aceptaciónformaldeunacreenciao deunsistema,y notomónuncapormoradadefi-
nitivaunaposadaconvenientetansoloparaunanochedeestanciao paraunashoras
deunanochesinestrellay sinluna.
Tantoloscomentariosquepropugnanelateísmocomola críticaa losrepre-
sentantesdela Iglesia(ymuchomássisonobispos)solíanserobjetodelaatenta
miradadeloscensores,por lo quenosorprendelaresolucióndeesteexpediente.
Lo quellamamásla atencióneselhechodequehayaconstanciadeestetipode
reparoscon anterioridad.Finalmente,la editorialaccedeal requerimientodel
censory suprimeambospasajes.
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SeisañosdespuésdelapublicacióninglesadeThePictureof DorianGray,en
1897,aparecióla noveladeterrorporexcelencia,Drácula,deltambiénirlandés
BramStoker.Comohabíaocurridoconla obradeWilde,lasaventurasdeldes-
piadadocondedeTransilvania,queprolongasuexistenciacostadelasangrede
susvíctimas,tambiéncausaronciertaconmoción,aunquenollegóalmismonivel
quetuvola historiadeDorianGray.Algunoscríticosvictorianosdestacarones-
cenasdeDráculaqueconsiderabanpodíanofenderelgustodeloslectores;algu-
no llegóinclusoa recomendarquela novelano cayeraenmanosdelosniñosy
las mujeres.415Una de las escenasqueha motivadomúltiplesinterpretaciones
sobrelasrelacionesentrevampirismoyerotismoeslaquemuestralaexperiencia
sufridaporJonathanHarperconlastresvoluptuosasvampiresasenelcastillode
Drácula.Aquí,destaca,porunlado,lamaneraenlaqueseinvierteelpapelsocial
quetradicionalmentehabíaasumidola mujer,siendoellaslasquetomanla ini-
ciativa:«Heis youngandstrong;therearekissesfor usall»;por otraparte,es
muysignificativoellenguajesensualqueutilizaStokerparadescribirla formaen
la queJonathanesseducido:«Thegirl wenton herknees,andbentoverme,
fairlygloating.Therewasa deliberatevoluptuousnesswhichwasboththrilling
andrepulsive,andasshearchedhernecksheactuallylickedherlipslikeanani-
mal[...]».416Asimismo,enlaescenadelacriptadelcapítuloXVI, sehaapreciado
erotismoenel lenguajeutilizadoparadescribira Lucyenelmomentoenel que
cuatrohombreslevanaatravesarconunaestaca:«[oo.]thebloodstained,volup-
tuousmouth[...] thewholecarnalandunspiritedappearance»(p. 214).A lo
largodelsigloxx hansurgidotodotipodeinterpretacionessobreestospasajes
eróticosdela novela.mEn realidad,el libro deStokerha alimentadoun gran
númerodeestudiosy haservidodeinspiraciónparamuchosotroslibrosy pelí-
culas.Prontoseconvirtióenun éxitodeventas,tantoen Inglaterracomoen
otrospaíses.EnEspañaapareciótraducidaalcastellanoen1935enunapublica-
ciónpopularbarcelonesatituladaLa NovelaAventura:RevistaSemanaldeDe-
415 Veásela informaciónsobre el temaque 'aportaD. B. Soya en Literature Suppressedon Social
Grounds,o. cit., pp. 101-102.
416 B. Stoker:Dracula,Oxford: Oxford UniversityPress,1998,p. 38.Todaslasreferenciasa estanove-
la estántomadasdeestaedición.
417 VéaseC. F. Bentley:«TheMonster in theBedroom:SexualSymbolismin Bram Stoker'sDracula»,
LiteratureandPsychology,1972,22,pp. 27-35;T. Schaffer:«"A Wilde DesireTook Me": The Homoerotic
History of Dracula», English Literary History, 1994,61, pp. 381-425;Y J. 1.Spear:«Genderand Sexual
Dis-easein Dracula»,enD. L10yd(ed.):VirginalSexualityand Textualityin VictorianLiterature,Albany:
StateUniversityofNew York Press,1993,pp. 179-192.
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tectivesy Aventuras.Desdeentonceshastala actualidadhahabidomultitudde
edicionesenespañol,conmásdeveintetraduccionesdiferentes.Pero,¿cómose
interpretóla violenciay elerotismodela obradurantelaépocadeFranco?
El primerexpedientedecensuradeDráculaqueencontramosestádatadoen
losprimerosañosdelaposguerra,en1942(exp.2-335-42).LaEditorialCastalia
pretendíapublicar6000ejemplaresdeestanovela.Lamentablemente,elcensor
encargadoderevisareltextolo impidióy emitióuninformenegativo.Enprimer
lugarafirmóqueelvalorliterarioo artísticodela obraera«nulo»y,acontinua-
ción,explicóla razónquemotivósudecisión:«Porelargumentoexcesivamente
terroríficoy absurdodedichanovela,opinamosquedebesuspendersesupubli-
cación».Seentiendelo delargumentoterrorífico,puestoque,recordemos,por
esosaños,elsistemadeorientaciónbibliográficodelarevistaEcclesiaclasificaba
comopeligrosasaquellasobrasqueincluíanensuspáginas upersticiones,ocul-
tismo,homicidiosu otroselementos«terroríficos».Tampocosorprendemucho
queno seapreciela calidadliterariadela novela,puestoquepor entoncesmu-
chosla considerabanunamanifestacióndela literaturapopular,comolo indica
elhechodequelatraducciónalcastellanode1935nosepublicaraenelformato
delibrotradicional,sinoenunapublicaciónsemanal.El éxitodelapelículadiri-
gidapor Tod Browningy protagonizadapor el rumanoBelaLugosien 1931,
tambiénpudocontribuira crearestaopinión.Lo quesorprendemásesquese
describael argumentocomo«absurdo»,cuandoestamosanteunanovelacon
unaestructuralógica,queincluyetodotipodeposiblesexplicacionesantelo so-
brenaturaly cuyatécnicaepistolarle proporcionaun airedeverosimilituda la
historia.Paracompletarestavisiónnegativaqueteníalacensuraespañolasobre
Drácula,elexpedienteincluyeunescritofirmadoporel jefeprovincialdePropa-
ganda,en el que se puedeleer:«PROPUESTAPARASUPROHIBICIÓN,por tratarse
deunaobratruculentay desagradable».
Tuvieronquepasardieciséisañosparaquela noveladeStokervolvieraapa-
sarpor lacensuraespañola.Estocreaunenormevacíoenlahistoriadela recep-
cióndeestaobraenEspaña,teniendoencuentaquela versiónpopularde1935
yano seríadefácilaccesoparaloslectoresdela época.418Esmás,cuandoanali-
zamosestanuevainiciativadeintroducirDráculaennuestropaísallápor 1958,
418 En 1944sepublicó el guióndeuna adaptaciónteatralen Talia:Revistade Obras Teatrales(añov,
número51), escritopor EnriqueRambla,Manuel SorianoTorresy José Javier PérezBultó, tituladoDrácu-
la: adaptaciónlibre de la fantásticanoveladelmismotítulo, deBram Stocker[sic],hechaenun prólogo y
dospuntos,divididaenveinticincocuadros.
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comprobamosquesetratadela importaciónde300ejemplareseninglésdela
ediciónquehabíapublicadola casaneoyorquinaPermaBooksel añoanterior
(exp.927-58).En estaocasión,seda luz verdeal libro,no porqueseanpocos
ejemplaresy,además,enunalenguaquepor aquellosañospocosconocíanen
España,sinoporqueahorano seencuentranadaen la historiaqueimpidasu
publicación.La descripciónqueseofrecedela obraesbrevey,meatreveríaa
decir,algosuperficial:
Nadafundamentalqueoponera estafantasíanovelísticasobreelcondeDrácula,
quenecesitabachuparsangrecalienteparavivir.Vampiros,hipnotizadores,muertos,
etcétera,desfilanenabundanciaporestaspáginas,delasquesehanhechovariasver-
sionescinematográficas.
Pareceserquelos elementos«terroríficos»queseobservaronen la década
anterioryanosuponenunobstáculo.Porotrolado,esteexpedientesimportan-
te,porqueseutilizacomoantecedentefavorableparaautorizarlassolicitudesde
otraseditorialesqueempiezana llegarenla décadadelossesenta.La primera,
de1961,vienefirmadaporeleditorCarlosRomeroPérez,quepretendepublicar
3000ejemplaresdel textoencastellanode 1935(exp.5258-61).Ahora bien,
aunqueseael mismotextode la ediciónpopularanterior,sepretende nesta
ocasióndarleunacategoríamásliteraria,comosepuedeverenelavisoal lector
queaparecenlacontraportada,dondeseafirmaquenoesun«librovulgar»yque
no separecea lashistoriasquesepuedenverenlaspantallasdeloscines.Ade-
más,contradiciendola opinióndelprimercensor,seaclaraque,a pesardeser
unaobrafantástica,separtesiempredela basedeuna«plausiblelógica»,yaña-
de:«Porqueelméritodela mejorliteraturadeimaginaciónesexpresarlaenlen-
guajeverosímily consituacionesdeposibilidad,quenosparezcanfactibles,no
obstantesufantasía».Después,vendránotrasmuchasmásedicionesdeDrácula
porpartedeungrannúmerodecasaseditoriales,entrelasquesepuedecitara
EditorialMolino, en 1966,Ferma,en 1968,Dimay Taber,en 1969,Ediciones
Maisal,en1972,Bruguera,en1972,y muchasmás.
En casitodosloscasos,loscensoresdeestaúltimaépocaselimitanaseñalar
quesetratadeunaobrayaautorizaday queprocedemantenerla autorización.
Sinembargo,enel casodela edicióndeBruguera,seincluyeun informemás
detallado,queaportaunanuevainterpretacióndealgunodeloscontenidosde
la obra.Empiezaresaltandoladensidaddela historia,queenestaedicióntiene
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másdeseiscientaspáginas,por lo que,afirma,puederesultar«farragosoy rei-
terativo»,aunqueañadequetambiénesunaobra«interesante»paralosaman-
tesdelgénerodeterror(exp.11827-72).Encuantoaposiblesreparos,sorpren-
de queseael primercensorquesefija en el elementoeróticode la novela,
aunqueconsideraqueno hay «voluptuosainsistenciaen las manifestaciones
vampirescasdesuccióndesangre».Tampocoveinconvenientenel temao la
violencia,pueshansidomuchasvecestratadosenelciney la literatura;ahora
bien,señalaun elementoreligiosoque,denuevo,ningúnotrocensoranterior
habíamencionado:
Hay lanovedaddequeapartedelCrucifijoquetantasveceshemosvistoempleado
paraespantaral vampiroenlasleyendaspopulares,seempleantambiéntrozOsdela
SagradaForma,perocontal respetoy manifiestaconfianzaenelpoderdeDiossobre
las fuerzasmisteriosas,queno encuentroreparoalguno,si no unaexaltaciónde la
intervencióndivina,a la queconstantementes invoca.
Paraayudara completarelcuadrodela historiadela recepcióndeDrácula
enEspaña,convendríaañadiraestadescripcióndelasdiferentesinterpretacio-
nesdelacensuraunanálisisdelasmúltiplestraduccionesexistentes,algunasde
ellasdelfrancés,y muydiferentesentresí.Peroestoseescapadelosobjetivos
y límitesdelpresentestudio.
Junto a estetipo denoveladeterrorquesecaracterizapor la presenciade
lo irracionaly lo sobrenatural,sedesarrollatambién,sobretodoenelsigloxx,
otro tipo derelatoterroríficoenel quela imaginaciónrecurrea los posibles
avancescientíficosdelfuturo.Setrataa menudodedistopíasenlasquela in-
quietudy el escalofríono losproducesolola violencia,el temoro la angustia
quesufrenlos personajes,sino el avisoquedejael autorsobreunaposible
futurasociedadinvertida,terribley monstruosaquenosacecha.Uno de los
ejemplosmáscaracterísticosdeestetipo dedistopíaessindudaalgunaNine-
teenEighty-Four(1949)deGeorgeOrwell.En estecaso,el avisodelautorse
dirigehaciael peligroquesuponeparael individuotodo Estadototalitario,
comosehacepatentemediantela inquietantenarracióndela vidadeWinston
Smith,unburócratadelimaginarioEstadodeOceanía,quevivesometidoa la
ideologíadelpartidooficialy totalmentecontroladopor el «BigBrother».La
popularidadqueha alcanzadoestanovelaenEspañaseempezóa gestartan
soloun añodespuésdequeaparecieraenInglaterra,cuandoen1950la Edito-
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rial Destinosolicitapermisoparapublicar2500ejemplaresde estaobra en
castellano(exp.3632-50).419
Sonlos añosdela guerrafría y NineteenEighty-Fourestásiendoacogida
comounadenunciadelantiindividualismosoviético,unaadvertenciacontrael
«peligrorojo».Estainterpretaciónessesgadaeincompleta,puestoqueOrwell
tieneenmentelastendenciastotalitariasengeneral,yaseandeizquierdaso de
derechas:«My recentnovelis NOT intendedasan attackon Socialismor on
theBritishLabourParty(of whichI ama supporter)butasa show-upof the
perversionsto whicha centralizedeconomyis liableandwhichhavealready
beenpartiyrealizedin CommunismandFascism».42oC n todo,no esextraño
quelacensuraespañolainterpretela obradesdelaperspectivamásfavorecedo-
raparaelrégimenfranquistay no pongareparosdetipopolítico.Claramente,
elinformedelcensoraludea la tendencianticomunistadela obra:«Lanovela
de Orwell partede la ficcióndeun mundodivididoentres"supertotalitaris-
mos"al estilocomunista,Oceanía,Eastasiay Eurasia,describiendola vidain-
frahumanay esclavitudabsolutadelosciudadanosdeOceanía(léaseNortea-
méricaeInglaterra)de1984».Sinembargo,sí seplantearonobjecionesdetipo
moral.En opinióndelcensor,la accióngira «alrededordel temadel "crimen
sexual"cometidopor un hombrey unamujer»,lo queimplica«unaseriede
descripcionesexactamentegráficas»queimpidensu autorización.Al sermu-
chaslastachadurasquerecomiendaelcensor-más deveinte-, honestamente
consideraquesusupresiónafectaa la tramadela novela,por lo queaconseja
queno sepubliqueenesascondiciones.
Al añosiguiente,la EditorialDestinolo vuelvea intentar.Pidequeserevise
el expedientede 1950y presentanen estaocasiónunaversiónen alemán,421
alegandoque\laediciónalemanano muestralosmaticessexualesdeformatan
acusaday que,además,la obraensí «co~stituyeun formidablealegatocontra
el régimencomunista,por lo cualestáprohibiday esperseguidaentodoslos
paísesde influenciasoviética,siendomuygrandesu aceptaciónen Europay
América,por lo queconvienela conozcael públicoen lenguacastellana».Se
añadefinalmentequela editorialestádispuesta modificaro suprimirlasalu-
419 Algunasideasexpuestasaquí sobreNinteenEighty-Four serecogieronya en la comunicaciónque
presentéenel XXV CongresoAEDEAN en2001,titulada«La sátiradeGeorgeorwéll antela censuraespa-
ñola».
420 G. Orwell: The CollectedEssays,Journalism and Lettersof GeorgeOrwell, vol. 4, As 1 Please,
Harmondsworth:PenguinBooks,1970,p. 564.
421 Setratadela traduccióndeKurt Wagenseil,Neunzehnhundert-Vierundachtzig:roman,de 1950.
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sionessexualesqueseannecesarias,porque«noafectanennadaal contenido
esencialdela obra».Un nuevocensorinsisteenlospasajesescabrososdetipo
sexualquehayqueeliminar,peroautorizasupublicación.Anteestanuevare-
solución,los editorespresentanlas galeradasdel textoen español(estavez,
traducidodela versiónoriginalinglesa),conlascorreccionesindicadaspor el
censor,y seautorizasinproblemas.
En efecto,en 1952,Destinopublica1984,traducidapor RafaelVázquez
Zamora.Es unaversiónmuyrecortadaquedejafueralos pasajesescabrosos
quela censuraha indicado.422En la mayoríadelos casos,setratadereferen-
ciassexualesquesurgendela relaciónentreWinstony Julia. El primercorte
estáyaenelprimercapítulo,cuandoWinstonsehallaenunodelosdosminu-
tosdeodiocaracterísticosdeOceaníay sienteun fuerterechazohaciaJulia, la
muchachaqueestájunto a él. Exactamentesesuprimedel originalingléslo
siguiente:
He wouldflogherto deathwitha rubbertruncheon.He wouldtiehernakedto a
stakeandshootherfull of arrowslikeSaintSebastian.He wouldravishherandcut
herthroatat themomentof climax.Betterthanbefore,moreover,herealizedwhy it
wasthathe hatedher.He hatedherbecausehewantedto go to bedwith herand
wouldneverdoso,becauseroundhersweetsupplewaist,whichseemedtoaskyouto
encircleit withyourarm,therewasonlytheodiousscarletsash,aggressivesymbolof
chastity.423
Otrasveces,sesuprimencomentariosmenos«fuertes»queeste,alusiones
sexualesquehoyendíapuedenresultarbastanteinocentes.Uno deellosseen-
cuentraenla escenaenla queJulia lepidea Winstonquesevuelvadeespaldas
paradarleunasorpresay apareceranteélconlacaramaquillada:«He[Winston]
turnedroundandfor a secondalmostfailedto recognizeher.Whatheactually
expectedwasto seehernaked.Butshewasnotnaked.Thetransformationthat
hadhappenedwasmuchmoresurprisingthanthat»(p.126).Igualmentesecen-
surala fraseenla queWinstonafirmaqueJulia no esmásqueunarebeldede
cinturaparaabajo(p. 138).A veces,los pasajesrecortadosonmuyextensos,
comoelquenarraelprimerencuentroamorosoentreWinstonyJulia enelcam-
po.Más decuarentalíneasconlosdetallesdecómoconsigueWinstonlosfavores
421 Tampocoseincluyeel apéndicesobrelos principiosdeneolengua.
423 G. Orwell: NineteenEighty-Four,Harmondsworth:PenguinBooks, 1983,p. 18.Todaslasreferen-
ciasa estanoveladeOrwell enversióninglesaestántomadasdeestaedición.
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dela jovenJulia, setransforman,porobradelcensor,enla escuetafrase:«Esta
veznohubodificultad».424
La versióndeladistopíadeOrwellquellegaal lectorespañolenla décadade
loscincuentapresenta,porlo tanto,unadistorsiónimportantenunodelosele-
mentosmássignificativosdela obra:la relaciónentreWinstony Julia. No com-
partola opiniónqueeleditorexpresabaensureclamacióncuandoafirmabaque
lasmodificacioneso supresionesdelasalusionesexualesno afectaban«ennada
alcontenidoesencialdelaobra».Unodelosaspectosmásdesoladoresdelaterri-
blesociedadqueOrwelldeseadenunciaresla capacidadquetieneel Gobierno
paradestruircualquiervestigiode humanidade individualidad.El Estadode
Oceaníadeseadestruirtodoaquelloquecontribuyaldesarrollodelavidapriva-
day lossentimientosmásíntimos;poreso,seprohíbehastatenerundiario.Las
relacionessexualesy lafamiliasepermitenconelúnicofindelaprocreación,pero
seniegalaposibilidaddelplacery lasemocionesenlasrelacionesentredosseres
humanos.Todolo queelEstadonopuedacontrolarespeligroso,poresosolose
toleranaquellasemocionesqueelpartidoprovocay dirige,comolassesionesde
histeriacolectivacontraGoldstein:«Theaimof thePartywasnotmerelyto pre-
ventmenandwomenfromformingloyaltieswhichit mightnotbeabletocontrol.
Itsreal,undeclaredpurposewasto removeall pleasurefromthesexualactoNot
lovesomuchaseroticismwastheenemy,insidemarriageaswellasoutsideit»
(p.69).Por lo tanto,conloscambiosy supresionesefectuadospor la censura,el
temadela deshumanizacióny la destruccióndelasrelacioneshumanas even
seriamentemodificadosenestaversiónespañoladeNineteenEighty-Four.
PeromientraslaEditorialDestinomanteníasubatallaconla SeccióndeCen-
sura,seproducíaotrointentodeintroducirla obradeOrwellenEspaña.IBERA-
MER, S.A., PublicacionesHispano-Americanas,solicitabapermisoparaimportar
la versiónenespañolquehabíahechoArturoBrayen1950parala editorialar-
gentinadeGuillermoKraft (exp.5014-51).Los censores,al igualquehicieron
conDestinoenesemismoaño,prohibieronla importación,a pesardequese
tratabatansolodedosejemplares.Los pasajesqueel censormarcóenel texto
comoinmoralescoincidenengranmedidaconlos ya señaladosanteriormente
sobrelasrelacionesentreJulia yWinston,yesoquelaversióndeArturoBrayya
estaba lgomatizada.Porejemplo,enlavisiónquetieneWinstondeJulia duran-
telosdosminutosdeodio,citadamásarriba,estaapareceamarrada unaestaca
4" G. Orwell: 1984,trad.RafaelVázquezZamora,Barcelona:Destino,1952,p. 135.
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y acribilladaa flechazoscomoSanSebastián,peroa Brayseleolvidóponerque
estabadesnuda.425Antela negativa,y alverquepocodespuéseautorizóla edi-
ción deDestino,el importadorinterponeun recursodereposiciónen 1952y
consiguela autorización.El informedeun segundocensorno incluyóninguna
referencia la supuestainmoralidadde la novelay selimitóa hacerun breve
resumendela historia:«Novelapolítico-socialqueabordaeltemadela libertad
humanaenun país-Gran Bretaña- sojuzgadopor un superestadopolicíay
totalitarioenunfuturopróximo-1984-. No cen~urable».Obviamente,como
eltemadela libertadsecircunscribía la sociedadinglesay noala dictadurade
Franco,no habíanadaqueobjetar.
En 1954hubootrosdosintentosdeimportarlamismaediciónargentina,esta
vezporpartedeJoaquínOteyzay García,y ambosconcluyeronconéxito.El pri-
merosetratabadela importaciónde220ejemplares(exp.6481-54)y elsegundo
de200(exp.6663-54).Lo interesantedeestesegundoexpedienteesqueseobser-
vanenélalgunosdespistesporpartedelcensorquepudieronbeneficiarposterior-
menteel procesodela autorizacióndefinitivadeestaobraenEspaña.En primer
lugar,enel informesehaceconstarquenohahabidoningúnexpedienteanterior
sobreestaobraenlaseccióndecensura,ignorandoportantolaediciónrecortada
delaEditorialDestinoy losexpedientesdeimportaciónprevios.Después,secon-
fundeeneltipodesolicitudqueteníadelanteyescribe«sepuedepublicar»,cuando
enrealidaddelo quesetrataesdeimportar200ejemplares.Esteexpedientefirma-
do por un censorpocorigurososeutilizarácomoantecedentepositivoenuna
posteriorsolicituddeimportacióndeunaediciónalemanaen1961,cuyoresultado
esnaturalmenteambiénfavorable(exp.1911-61).En estaocasión,la interpreta-
cióndelcensoresmuchomásacertada,yaque,porunlado,entiendequeelmen-
sajedeOrwell va destinadoa todala humanidady no soloa unasociedaden
concreto;y, por otraparte,reconocela importanciadela relaciónentreJulia y
Winstonenlanovela,aunque,curiosamente,novenadainmoralenella:
GeorgeOrwelleneste1984tanpróximoparatodoslosquevivimosenestaépoca,
representalIadodelmatizmacabro,unanovelafuturistay utópica,enlaquesedes-
cribepavorosamenteeldestinoqueespera lahumanidadeseguirporlosderroteros
425 Véasetambiénla escenaenla queWinstony Julia sevenpor primeravezenla habitaciónquealquilan
encimadelatiendadeMr. Charrington;sesuprimetodoelpárrafoquedescribealaparejaenlacama(G.Orwell:
Mil novecientosochentay cuatro:novela,trad.ArturoBray,BuenosAires:GuillermoKraft, 1950,p. 173).Tam-
pocoaparecenlosrecuerdosquetieneWinstondesusrelacionesamorosasconKatharine(p.86).
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delodioy delaambición.No dejadehaberunsentidodeesperanzaenbasedelamor
siempreinmortaleimperecedero.La novela,a juiciodellectorquesuscribe,puedeser
autorizada.
Esteinformesirvea su vezde antecedentepositivoparael expedienteque
autorizaladefinitivaedicióncompletadelaobraenEspañaen1963(exp.5177-63¡.
Aquí tenemosla primeraversióníntegra,sin tachaduras,deNineteenEighty-
FourquesepublicaenEspaña,aunquenoestáencastellano,sinoencatalán.Se
tratade la versiónquehizoJoan Vinyesparala EditorialVergara.En ningún
momentolaeditorialanunciaquesetratadeunaediciónencatalán.Enelimpre-
sodesolicitudqueremitelaeditorialseponeeltítulodela obraencifras,1984,
aunquealguienañadedespuéseltítulooriginaleninglésy sutraducciónalcaste-
llanoenletra.Enelimpresodelinformedeloscensores,eltítuloaparecetambién
encastellano,Mil novecientosochentay cuatro,seguidodeltítuloeninglésentre
paréntesis.Además,elcensorleeunaedicióndePenguinde1954.Cabepregun-
tarsepor quéla editorialVergarano declaradesdeel principiosu intenciónde
publicarlaobraencatalán;¿tendríamiedoaqueseprohibieraporestarencata-
lán?Lo ciertoesquesepublica,y deformaíntegra,en1965.
RastreandolasposterioresedicionesdeNineteenEighty-Fourpublicadasen
España,sorprendelhechodequela versióncatalanaseala únicaquepresenta
eltextocompletodelaobradurantecasiveinteaños.La popularidaddelanove-
la deOrwell hizo quevariaseditorialespublicarannumerosasedicionesde la
traducciónalcastellanodeRafaelVázquezZamora-Destino, Salvat,Círculode
Lectores,MundoActualdeEdiciones-, perosiempreutilizandola primeraver-
siónrecortaday distorsionada.Igualmente,haydosreimpresionesdela traduc-
ciónargentinadeArturoBraypublicadasporlaEditorialPlanetaen1969y 1973
quetambiénmantienenlassupresionesdela primeraedición;esosí, incluyenel
apéndicesobre«Losprincipiosdeneohabla»,textoqueel lectorespañolno ha-
bíatenidoocasióndeleerentodaslasedicionesantesmencionadas.Todoestono
hayqueachacárseloalacensuraespañola,sinoquesonlaspropiaseditorialeslas
únicasresponsablesdequeno sehayaactualizadoel texto.Mirando los expe-
dientesdecensurarelativosa la importacióndeejemplaresdeNineteenEighty-
Four,sepuedecomprobarqueseautorizaronlas27solicitudespresentadasdesde
1961hasta1976,tratándosen la mayoríade los casosde la importaciónde
edicionesíntegraseninglés.Es sorprendente,perola primeraversióncómpleta
queheencontradopublicadaenEspañaencastellanoesde1984.En eseaño,la
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EditorialDestinoy CírculodeLectoressacarona la luzvariasedicionesconel
textoíntegrode NineteenEighty-Four.Parecequeen España,efectivamente,
1984fueelañodeMil novecientosochentay cuatro.
Un tipodeterrordiferentealdela novelagóticay aldelasdistopíaspolíticas
o socialesesel queproducela noveladelpremioNobeldeLiteraturaWilliam
GoldingtituladaLord of theFlies(1954).Esunterrorpsicológicoproducidopor
la formaenla queel autorpresentala degeneraciónquepocoa po<;osufreun
grupodecolegialesinglesesenunaisladesierta,recurriendoporúltimoa la vio-
lenciay perdiendototalmentelcontroldesusactos.Comoenlasotrasnovelas
anteriores,aquítambiénhayviolencia,muertee inclusounaespantosay temida
«bestia»,pero,sinduda,el hechodequeseanprecisamenteunosniñoslosque
protagonicenestaviolenciaeslo quehacequeestahistoriaseatancruday ate-
rradora.Con el formatocaracterísticodela noveladeaventuras,Goldingcreó
unafábulamoralacercadela condiciónhumanaquea lo largodelasúltimas
décadashasidoobjetodemúltiplesinterpretaciones,desdemuydiversosámbitos
-psicológicos, sociológicos,políticos,antropológicos,religiosos,etcétera-o
Casitodasellascoincidenenelprofundopesimismoqueirradiaelrelatosobrela
naturalezadelserhumanoy suinclinaciónhaciaelmal,lo cual,unidoa la exce-
sivaviolenciay al lenguajesoezqueavecesutilizanlospersonajes,hacontribui-
do a queseauno delos librosquemásvecesha sidoobjetodecensuraenlos
EstadosUnidos.426¿Quéinterpretaciónhicierondeestaobraloscensoresespaño-
lesdelrégimendeFranco?¿PusierontrabasasupublicaciónenEspaña?
Lo primeroquehayqueseñalaresquetuvieronquetranscurrironceaños
desdela aparicióndeLord of theFUesenInglaterraparaqueunaeditorialespa-
ñolaintentasesupublicación.Asimismo,esinteresantelhechodequeestepri-
merintentosetrataradeunaversiónencatalán.Fueen1965cuandoEdiciones
62solicitópublicartansolo1500ejemplaresdela obradeGoldingconeltítulo
Senyordelesmosques(exp.1060-65).Lostresinformesdecensoresincluidosen
el expediente.discrepanencuantoa la descripciónquehacendelrelatoy a la
propuestaqueal finalemiten,lo cualevidenciala amplituddeinterpretaciones
queofrecelaobra.El primeronoveningúnimpedimentodetipomoral,religioso
o político.Su interpretaciónesfundamentalmented tipo sociopolítico,puesto
queexplicalaalegoríacomolosesfuerzosdeungrupodeniños«pororganizarse
426 Aparececomouno delos cienlibrosmásprohibidosenla páginaelectrónicadela AmericanLibrary
Asociation,<www.ala.orgfbbooksltopl00bannedbooks.html>.
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enunasociedadqueremedala delosadultos».Sinembargo,complementaesta
perspectival añadirquela novelaconstituye«uncerteroestudiodepsicología
infantil».Curiosamente,no lepreocupaenabsolutola violencia,ni el lenguaje;
esmás,consideraqueeltextoestá«exentodecrudezas»,porlo queconcluyeque
puedeautorizarse.Por elcontrario,unsegundocensoro, mejordicho,censora,
ofreceun informediferente,desdeunaperspectivamásantropológica,centrán-
doseenel comportamientoviolentodelos niños,supérdidadeconcienciadel
mundocivilizado,susalvajismoy sussacrificiosrituales.Al final,aunqueno la
prohíbetotalmente,consideraquenopuedeadmitirsenunacolecciónquevaya
destinada unpúblicoinfantilo juvenil:«[...] estotalmentenegativaparaniños
y adolescentesy no es oportunoautorizarsu traducciónen castellanoo en
catalán».427La resoluciónqueseenvíaa la editorialcoincidecon estaúltima
opinión,por lo que,tressemanasdespués,Ediciones62 solicitapublicaresta
novelaenlacolecciónEl Balancí,destinadaunpúblicoadultoyque,segúnreza
enlacubierta,recogeobras«degrancategoríaliteraria,cuyosautores,universal-
menteconocidos,poseenunindiscutibleprestigiodentrodelanarrativacontem-
poránea».El informedeltercercensorhalagala estructuray elestilodela obra,
aunqueincideensu «excesivacrudeza».La interpretaciónqueofrece,decorte
másfilosófico,coincideconlasdeaquellosquehanvistoenelrelatounacrítica
a la teoríadelnoblesalvajedeRousseau:lossereshumanos,enestecasolosni-
ñosdela isla,nosonbuenospornaturalezahastaquela sociedadloscorrompe,
sinoque,alcontrario,al serabandonadosa suspropiosrecursos,sinamparode
la sociedady «sinorientaciónalgunasuperior»,sevenabocadoshaciael mal,
hacia<<loqueenelserhumanohaydeprimitivoy salvaje:a la luchay a lacruel-
dad».Finalmente,al no verenestoningunaconsecuencianmoral,autorizasu
publicación,por lo queLord of thePliesllegaporfina unpúblicodelenguaca-
talanaen1966.
Paradisfrutardelaversiónencastellanohuboqueesperarotrostresaños.En
1969,la EditorialAguilarqueríasacarunaedicióntituladaNovelas,queincluía
cuatroobrasde Golding-El señorde lasmoscas,Los herederos,Martín, el
atormentadoy CaídaLibre (exp.4120-69)-.En estaocasión,la tiradaeramás
generosa-5000 ejemplares-,aunquetambiénmuchomáscaraquela catalana
(400ptas.envezde40ptas.),lo cualhacepensarenunalimitacióndeaccesoa
427 Al igualqueocurrió con NineteenEighey-Four,vemosquepublicaren catalánno suponíaningún
impedimentoespecialparalos censoresespañolesenla décadadelos añossesenta.
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la obrapor partedellectornormaldela calle.En cuantoal informedelcensor,
aunqueapreciaalgunos«puntosásperos»en la últimanovela,Caída Libre,428
autorizalapublicacióndetodasellas.SobreEl señorde lasmoscasafirmaquees
una«novelapsicológica»,típicadela posguerra,por la visiónCtanpesimistaque
ofrecesobrela condiciónhumana,perono observaningúnreparo:«El librono
presentacomplicaciones,puesa pesardelpesimismoantropológicocitado,este
hasidotemafavoritodetodaunaépocaliteraria,y porotraparteelautorno lo
manifiestanicondurezanicomoreivindicacióninmediata,todoellosolosetras-
lucedelfondo».Un añodespués,la EditorialEdhasallevaríaacabounaedición
máspopulardelanoveladeGoldingensolitario.Los8000ejemplaresdelatira-
dasugierenunamayordivulgacióndela obradelpremioNobelenEspaña.Los
censoresvantambiénteniendomásamplioconocimientodela novela,comose
reflejaenla interpretaciónmultidisciplinarquesedesprendedeladescripcióndel
argumento.Comosiestuvierafamiliarizadoconlosinformesanteriores,ahorase
mezclanaquíperspectivaspolíticas,psicológicasy filosóficas.Primeroincideen
cómoelgrupodeniñosdeseaorganizarenla isla«unapequeñasociedad emo-
crática»,aunqueenseguidasedividenpor <<larivalidaddedosjefesnatos».Se
añadedespuésalgoquesehabíareflejadoenunodelosinformesde1965:«Inte-
resantenovela,conun estupendoestudiodela psicologíainfantil».Por último,
la críticaa lasteoríasdeRousseauseponedemanifiestoal resaltarcómoestos
niñosabandonadosregresanalprimitivismoy seconviertenensalvajes.El resul-
tadofinalespositivoy seautoriza,aunqueconla mismarestricciónquetuvola
ediciónencatalán:«[oo.]queenmaneraalgunasedestinea lectoresinfantiles».
La restricciónselevantódosañosdespués,en 1972,cuandoseautorizarona
AlianzaEditorial15000ejemplaresdeEl señorde las moscasenla colecciónEl
Libro deBolsillo.
Aunquenosehaagotadola largalistaderelatosdeterrorexistentenla lite-
raturainglesa,la discusióndelostextosqueseincluyenenesteestudiopropor-
cionadatossuficientesparaobtenerunaclaraimagendelarecepcióndelanarra-
tivainglesadeterrorenEspañaduranteelrégimendeFranco.Unadelasconclu-
sionesmásrelevantesquesepuedeextraeresque,frentea lo quepodríatemerse
enunprincipio,portratarsedeungéneroquesenutredelaviolencia,elocultis-
mo,el erotismoy lo sobrenatural,hubomuchosrelatosqueseautorizaronsin
428 Serefiere,por ejemplo,al hechodequeel padredelprotagonistaeraun sacerdotey a quesu alco-
hólicamadretenía«casualesunionescarnales»,encuentrosencallejuelasapartadaso enel campo.
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ningúntipodeproblema:TheCastleof OtrantodeWalpole,VathekdeBeckford,
The VampyredePolidori,MelmothdeMaturin,Frankensteinde Shelley,The
StrangeCaseof DoctorJeckyllandMisterHydedeStevenson,CarmilladeLe
Fanu,TheGreatGod PandeMachen,entreotros,no entrarondentrodela ca-
tegoríadenovelaspeligrosasy frívolasenlasquela revistaEcc/esiaenmarcaba
estetipo dehistorias.En ocasiones,la explicacióna estapermisividadantelo
macabroy la violenciaseencuentraenel finmoralizadorquesedescubrenlos
relatos,dondeelmalvadoalfinalhayasumerecidocastigo.La excepciónesDrá-
cula,cuyoargumentoloscensoresde1942encontraronexcesivamenterrorífi-
co,truculentoy desagradable.Además,no hayqueolvidarloscomentariosque
hicieronalgunoscensores(comoel de The GreatGod Pan de 1962y el de la
quintaseleccióndeNarracionesterroríficasde 1964)sobrelo perjudicialque
puedeserestetipodehistoriasenla formaciónhumana,sobretodoparaellector
infantily juvenil,comotambiéndefiendenalgunosinformesdeLord of theFlies.
Sorprende,sinembargo,quenoadvirtieranlapresenciadeerotismoysexualidad
enobrascomoCarmilla,TheMonk, TheGreatGodPano Drácula.
A pesardetodo,sehapodidoconstatarquecincodelasobrasestudiadase
encontraroncontrabasylimitacionesantesdellegarallectorespañol:TheMonk
deLewis,ThePictureof Dorian GraydeWilde,Dráculade Stoker,Nineteen
Eighty-FourdeOrwelly Lord of theFliesdeGolding.Dos fueronlos motivos
principalesquehicieronfruncirelceñodeloscensoresdeestasobras,apartede
layamencionadatruculenciadeDrácula.Porunlado,endosdeellas(TheMonk
y ThePictureof DorianGray)sesancionanlascríticasa la Iglesiao a susmiem-
bros,sobretodoporquepertenecíana laaltajerarquíaeclesiástica.Porotrolado,
serechazalainmoralidadenelcomportamientoo pensamientodelospersonajes
delasobrasdeWildey Orwell.Ahorabien,estasrazonesque,segúnloscriterios
establecidosenel sistemadecensurafranquista,impedíanla publicacióndelas
obras,estuvieronsujetasalasdiferentesinterpretacionesqueloscensoreshacían
delostemasy argumentosdeestashistorias.Coincidequetresdelascinconove-
lasconproblemasdecensura- ThePictureof Dorian Gray,NineteenEighty-
Foury Lord of theFlies- sonobrasqueseprestanavariaslecturas,lo cualdifi-
cultólatareadeloscensoresa lahoradeestablecercriterioshomogéneosy dictar
resolucionessimilares.
Por otraparte,la actuacióndela censuradelrégimendeFrancosupusoun
factornegativoenlahistoriadelarecepcióndetansolocuatronovelasdeterror.
Una delasquemássevio afectadafuesin dudaDrácula,queseprohibióen
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1942Y no sellegóa autorizarunaediciónenespañolhastaprincipiosdela dé-
cadadelos sesenta.La recepcióndeNineteenEighty-Fourtambiénsevio muy
afectadapor la censuraespañola,puestoqueaunquedesdemuyprontocirculó
unaediciónen catalány otramuyrecortadaencastellano,hasta1984no se
normalizóla situaciónconlapublicacióndela edicióníntegraencastellano.En
elcasodeThePictureof DorianGrayla accióndelacensura fectóúnicamente
a losaños1945y 1946,enlosquetresedicionesdeestaobrano llegaronaver
la luzy seimpidióla importacióndeotrosmilejemplares.Tambiénhayquere-
cordarla edicióncontachadurasde 1952,aunquesetratadedosdetallessin
muchaimportancia.Por último,la limitaciónimpuestaa Lord of theFliesha
repercutidotansoloenel lectorinfantily juvenil,un tipodelectora quien,de
cualquiermodo,le hubieraresultadomuydifícil accedera la riquezatemática
queofrecela obra.
El estudiodeestosexpedientesdecensuratambiénhapermitidoconocerla
opinióndevarioscensoresobrela literaturadeterror.En esteaspecto,comoen
otros,hay disparidadde opiniones.Mientrasquela obra de Stevenson,The
StrangeCaseof DoctorJeckyllandMisterHyde,todounclásicodelgénero,re-
cibióvarioselogiosy el censordeTheMonk resaltóla calidaddeestaobraen
1970,loscensoresdeotrasdosnovelas-Carmilla y Drácula- cuestionaronsu
valorliterarioaprincipiosdelosañoscuarenta.No sorprendelhechodequelos
comentariosnegativosobrelacalidadliterariadeestasobrasseemitieranenuna
épocaenlaqueestegénerodeterrorseveíageneralmenter legadoalacategoría
deliteraturapopular.Estocoincideconelescasointerésquehabíaenesosañosde
la posguerraespañolaporpartedelaseditorialesespañolashacialasfigurasmás
representativasdela novelagótica(Walpole,Beckford,Polidori,Maturin,Ma-
chen,Lewis).Por supuesto,haydignasexcepciones,yaquesehaconstatadoel
éxitoy lapopularidadquetuvieronlasnovelasdeShelley,StevensonyWilde.Por
otraparte,destacatambiénlaausenciadeexpedientesdecensurasobreediciones
dealgunasobrasmuyconocidashoyendía.EsteeselcasodeTheMysteriesof
Udolpho(1794)y TheItalian(1797)deAnnRadcliffe,CalebWilliams(1794)de
William Godwiny The PrivateMemoirsand Confessionsof a Justifi.edSinner
(1824)deJamesHogg.Aunquehuboalgunasolicituddeimportación,estasno-
velasnuncasellegarona publicarduranteel régimendeFrancono porquela
censuralo impidiera,sinoporquelaseditorialesno llegarona intentado.Final-
mente,aunqueseapreciacómoapartirdela décadadelosañossesentalanove-
la deterrorempieza despegarenelmercadoeditorialespañol,enparte,gracias
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a la popularidad que alcanzaronlas antologíasde relatosterroríficos, seráreal-
menteenlasúltimasdécadasdel sigloxx cuandoseproduzcauna mayor difusión
de la narrativade terror inglesaen España.
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